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kurdi imre 
napéjegyenlőség 
az idők teljessége ez 
vagy az időn kívüli pillanat 
/ez az első nappal és az első éjszaka: 
vízcsepp 
5 a véget érni nem akaró esőben/ 
az idők teljessége ez 
vagy az időn kívüli pillanat 
/ez a második nappal és a második éjszaka: 
vízcsepp ' ' 
10 a véget érni nem akaró esőben/ 
15 
20 
az idők teljessége ez 
vagy az időn kívüli pillanat 
az idők teljessége ez 
vagy az időn kívüli pillanat 
/ez a harmadik nappal és a harmadik éjszaka: 
vízcsepp 
a véget érni nem akaró esőben/ 
az idők teljessége ez • • , 
vagy az időn kívüli pillanat 
/ez a negyedik nappal és a negyedik éjszaka: 
vízcsepp 
a véget érni nem akaró esőben/ 
u 
/ez az ötödik nappal úa az ötödik éjszaka: 
vízcsepp 
25 a véget érni ne.r. akaró esőben/ 
az idők teljessége ez 
vagy az időn kívüli pillanat 
/ez a hatodik nappal és a hatodik éjszaka: 
vízcsepp 
30 a véget érni nem akaró esőben/ 
az idők teljessége ez 
vagy az időn kívüli pillanat 
/ez a hetedik nappal ós a hetedik éjszaka: 
nyári napéjegyenlőség/ 
ablakkert 
k fák rendszerint nz ablakkertbon állnak. 
Leveleik lehetnek zöldek, barnák, sárgák, kékek, piro 
Ezeket néha /többnyire/ lehullatják. 
A fák közé, az ablakkex-tbe odaképzelhetlek téged is. 
Ilyenkor rendszerint mozdulatlanul állsz, 
zöld, barna, sárga, kék vagy piros ruhában. 
A fák ágaira néha ráfagy az ónos eső. 
Ezt szívkoszorűérelüieszosedésnok hívják. 
a dezilluzió parkja 
(triptichon hieronymus bosch modorában) 
Jz most nem vers, 
Jz most fáradtság. 
/ünarckép h-vulról. 
Valahogy délután van./ 
Kár cj;y hete. 
/lehet több. 
Lehet kevesebb is./ 
lassanként összeáll a. kép. 
Tények és lehetőségek. 
A háttér a délután. 
/¿z most valahogy múltidő. 
Csak nem látszik p:.rsze,/ 
